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О Центре Арменоведения Института социальных и 
политических наук УрФУ 
В 2011 году приказом ректора Уральского федерального 
университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина В.А. 
Кокшарова был организован Центр Арменоведения (директор - д.и.н., 
профессор В.Д. Камынин, заместитель директора - к.и.н., доцент 
А.В. Лямзин) как структурное подразделение Института социальных 
и политических наук федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина». Основные цели Центра Арменоведения 
заключаются в изучении истории, культуры, экономики, общества, 
политики, природы Армении и армянского народа и проведении 
исследований в данных областях; изучении современного состояния 
отношений Российской Федерации и Республики Армения; 
накоплении литературы и источников для проведения научных 
исследований; создании условий для подготовки квалифицированных 
специалистов в области арменоведения. 
Ведущими формами работы Центра Арменоведения являются 
установление контактов с российскими и зарубежными научными и 
культурными учреждениями и обществами; организация выставок; 
проведение презентаций, научных семинаров и конференций по 
арменоведческой проблематике с публикацией научных докладов. 
Центр Арменоведения работает в тесном контакте с армянской 
диаспорой г. Екатеринбурга, а именно, региональной общественной 
организацией «Армянская община "Ани-Армения"» (председатель 
Масис Хачикович Назарян) и религиозным объединением армян 
«Сурб Карапет», которое возглавляет Тер Аристакес Ованнисян. 
В 2011 году подписан договор о сотрудничестве между УрФУ и 
Ереванским государственным университетом. 27 сентября 2012 года, 
во время визита заместителя директора Центра А.В. Лямзина в ЕГУ, 
организованного РОО «Армянская община ^Ани-Армения''», между 
ЕГУ и Центром Арменоведения был подписан Протокол к Договору 
0 сотрудничестве. 
Сотрудники Центра активно публикуют результаты своих 
исследований по арменоведческой проблематике. Это относится 
прежде всего к его руководителям1. Публикуют свои исследования и 
преподаватели других вузов г. Екатеринбурга, принимающие активное 
участие в работе Центра Арменоведения 2. 
Вопросы внешней и внутренней политики Армении 
рассматриваются в специальных и факультативных курсах, читаемых 
для студентов и магистрантов департамента международных 
отношений. Эти вопросы отражены на страницах ряда учебных 
пособий 3. Изучение данных курсов позволяет студентам, магистран­
там и аспирантам кафедры теории и истории международных отно­
шений писать и защищать учебные и научные работы по арменовед-
1 См.: Камынин В.Д., Лямзин А.В. Книга B.C. Широнина «Под колпаком 
контрразведки» как источник по генезису армяно-азербайджанского 
конфликта // Разведка в системе национальной безопасности России: 
история и современность. Седьмые уральские военно-исторические 
чтения, поев. 100-летию Н.И. Кузнецова. Екатеринбург, 2011; Они же. 
Свидетельства очевидцев как источник по генезису конфликта в Нагорном 
Карабахе // Межкультурные коммуникации и миротворчество: Сборник 
статей всероссийской научно-практической конференции (с международным 
участием), Тюмень, 2015. 
2 См.: Блохин B.C. Письма священника Александра Печникова (1948 г.) в 
контексте актуализации армяно-русских конфессиональных отношений в 
середине XX в. // Международные отношения в ХХ-ХХ1 вв.: Мат. между нар. 
науч. конф. в рамках Первых Чемпаловских чтений, поев. 100-летию со дня 
рожд. проф. Ивана Никаноровича Чемпалова (1913-2008). Екатеринбург, 
2013; Он же, Армянская община Кипра накануне Первой мировой войны 
// К 100-летию Первой мировой войны: Война, социум, международные 
отношения»: Мат. междун. науч. конф. (24-26 апреля 2014 г. г. Екатеринбург). 
Екатеринбург, 2015. 
3 См.: Лямзин А.В. Страны СНГ: Основные направления сотрудничества: 
Учеб. пособие. Екатеринбург, 2005; Михайленко Е.Б., Михайленко В.И. 
Внешняя региональная политика Европейского Союза: Учеб. пособие. 
Екатеринбург, 2015. 
ческой проблематике. Под руководством профессора В.Д. Камынина 
аспирант Р.А. Папоян пишет кандидатскую диссертацию по теме 
«Деятельность Армении в Совете Европы». В 2015 году под руковод­
ством доцента А.В. Лямзина студент Р.Г. Софуев защитил магистер­
скую диссертацию по теме «Внешний фактор в Нагорно-Карабахском 
конфликте». Студенты и аспиранты также публикуют результаты 
своих научных исследований4. Предварительно они обсуждают их на 
периодических заседаниях Центра Арменоведения. 
В течение всего времени существования Центра проводятся 
многочисленные «круглые столы», видеоконференции, открытые 
лекции. Была организована фотовыставка «Моя Армения», собрана 
библиотека и видео-, аудио-материалы по проблематике Центра. 
Началась работа программ по обмену специалистами. 
4 См.: Папоян А.Р. Образование автономной области в Нагорном Карабахе // 
К 100-летию Первой мировой войны. 
